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PRESENTACIÓN
Cuando a partir del alio 1984 la Junta de Extremadura, a través de la Consejería
de Cultura, asumió las competencias en materia de Patrimonio nos propusimos como
objetivo prioritario el conocimiento y divulgación de la historia de los pueblos y ciu-
dades de nuestra Comunidad. Es precisamente este espíritu el que nos mueve a cola-
borar en todos los trabajos que, como éste, nos ayudan a comprender mucho mejor
nuestro rico pasado, a apreciarlo, valorarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones.
La riqueza arqueológica extremeña resulta cada día más patente gracias a con-
tinuos descubrimientos y al estudio de sus aspectos de mayor interés que nos per-
miten progresar en el conocimiento de nuestro pasado. En ese sentido los trabajos
que constituyen este volumen, realizados en colaboración con investigadores extre-
meños, son en buena medida un punto de arranque esencial para conocer un perío-
do como la Edaddel Hierro, en el que se produjo el proceso de formación de los pri-
meros pueblos en Extremadura. Al misffio tiempo, dichos trabajos ofrecen también
la novedad de dar a conocer las transformaciones agrarias y sociales que conforma-
ron el secular paisaje de la dehesa extremeña.
Estamos muy orgullosos de que esta obra recoja, entre otra documentación, los
resultados científicos de las excavaciones arqueológicas realizadas en el Castillo de
Medellín, como parte de un proyecto que fue acogido desde el primer momento con
el mayor interés por esta Consejerfa.
Pero sin duda este libro posee, además, el aval del rigor científico que caracte-
ri za a su autor, el profesor Almagro-Gorbea, gran conocedor del panorama arqueo-
lógico extremeño como lo confirman sus trabajos, ya publicados anteriormente, en
numerosos pueblos de nuestra región.
Si el interés de estos resultados bastaría para justificar su importancia, queremos
resaltar además la apertura de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de
Extremadura a las más prestigiosas universidades españolas y a la contribución de
diversas instituciones cuya generosidad ha permitido que este libro vea la luz. Con
ello, gracias a todos, se brinda un eficaz servicio para valorar cada día más nuestro
rico Patrimonio Cultural e Histórico, al dar a conocer a todos la más antigua Historia
de los pueblos de Extremadura.
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